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GOSTOVANJA PROFESIONALNOG HRVATSKOG 
KAZALISTA IZ ZAGREBA U HRVATSKOJ 
XIX. STOLJECA 
Tihomil MaStrovic 
U XIX. stoljecu u Hrvatskoj kazalisna djelatnost nije imala samo 
artificijelni znacaj; u skladu s opcom tendencijom razvitka nase kulture 
i jezika hrvatska su kazalista vrsila svojim radom izrazito povoljni kul-
turni i politicki utjecaj u narodu, a taj je utjecaj posebno dolazio do 
izrazaja bas na gostovanjima. Iz Zagreba su na kazalisna gostovanja 
kretale razliCite putujuce druzine, amaterske grupe ili pak pojedini glum-
ci; ovdje je, medutim, r.ijec o gostovanjima profesionalnog hrvatskog ka-
zalista iz Zagreba, Cije tradicije nastavlja dana8nje zagrebaCko Hrvatsko 
narodno kazaliste. 
Prvi '!"ealni uspjeh borbe za stvaranje narodnog kazaliSta u Zagrebu, 
koju su vodili Ilirci na celu s Ljudevitom Gajem i Dimitrijom Demetrom, 
bio je dolazak novosadskog »Leteceg diletantskog pozorista ... , koje je 10. 
lipnja 1840. izvelo u Zagrebu prvu profesionalnu kazalisnu predstavu na 
hrvatskom u stokavstini - junacku igru Ivana Kukuljevica Sakcinskog 
Juran i Sofija ili Turci kod Siska.1 Novosadani su nastupili pod imenom 
.. Domorodno teatralno druztvo«, a pored Clanova ansambla koji su dosli 
iz Novog Sada, te nekih Clanova zagrebaCke njemacke druzine, u njenom 
sastavu kasnije su nastupili hrvatski diletanti iz Zagreba,2 kao i grupa 
dobrovoljaca na gostovanjima ovog kazalista u Karlovcu3 i u Sisku.4 U 
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mnogim komadima igrali su ovi domaci glumci, tako npr. u izvedbi Kot-
zebueove igre RaspoZovZjeno srce sudjeluju iskljuCivo zagrebacki clanovi 
>+-Domorodnog teatralnog druztva<-: Julija Stein-Maretic, Franjica Vesel, 
Lebstekova, Nikola Badlaj i Josip Tkalec. Repertoar druzine bio je sa-
stavljen uglavnom od hrvatskih i srpsk.ih dramskih djela; izvodio se 
Kukuljevic, Sterija, Mazuranic (tableau), Lazarevic i dr. U toku osam. 
naestomjeseenog boravka priredili su u Zagrebu, Karlovcu i Sisku oko 
200 nastupa i prikazali pedesetak najrazlicitijih djela. Ovim gootovanjima 
rijeseni su i najakutniji financijski problemi dru2ine u to vrijeme. Uspjeh 
kod publike bio je iznad svakog ocekivanja; tako odusevljeni kazalisni 
izvjestitelj »Danice ilirske« pise svom listu iz Siska: »Svaku vecer, kad 
se igra, gledaliste je tolikom mnozinom puka napunjeno, ili, bolje da 
reknem, natrpano, da se u tamosnjoj inace dosta prostranoj dvorani jedva 
disati maze. Osobito utisenje imadiahu, na domorodnom ljubavju nadah-
nuto mnogobrojno opcinstvo - junacke igre Milos ObiZic i Juran i Sofija, 
koje u sercu svakog slusaoca neiskazano uzhitjenje pobudiSe, koliko radi 
vitezkoga svoga sader2aja, toliko i radi izverstnosti, kojom ih mladano 
nase teatralno druztvo prikaza ... «5 Za vrijeme gostovanja i nakon njega 
Karlovcani i Siscani zalagahu se da se u njihovim sredinama sto prije 
osnuju diletantska drustva, tim vise sto je i u Karlovcu i u Sisku bilo 
glumaca amatera, a ovim povodom zapocete su i brojne rasprave o jeziku, 
zakljucene zeljama jedinstvenog jezika za sve Hrvate, s time da upravo 
kazaliSte bude »rasadiste pravilnog stokavskog jezika«.6 U Karlovcu je, 
nakon gostovanja, cak pokrenuta akcija za izgradnju gradskog kazaliSta, 
koje bi poglavito imalo davati predstave na narodnom jeziku.7 
Sve nam govori da u tradiciju profesionalnog hrvatskog kazaliSta 
u Zagrebu moramo uklopiti i skoro dvogodiSnje djelovanje ove druzine, 
pa dakle i njena gostovanja u Karlovcu i Sisku, kojima pocinje povijest 
profesionaln.ih kazali8nih gostovanja zagrebackog kazalista. Od tada u 
vecim ili manjim razmacima, i vremenskim i prostornim, iz Zagreba ce 
kretati narodno kazaliste na gostovanja po Hrvatskoj i van nje, propa-
girajuci drarn.sku umjetnost i kulturno stvarala8tvo na narodnom jeziku, 
s viSe i1i manje uspjeha.B 
Nakon tih, za nasu kazaliSnu povijest revolucionarnih dogadaja, na 
zagrebackoj kazalisnoj sceni dugi niz godina dominirat ce njemacko-tali-
janske predstave te razni cirkuski i artisticki programi. Inicijativa za 
pokretanje i rad domaceg kazalista nije, medutim, nedostajalo; 1847. 
netom osnovano ... Drustvo dobrovoljaca zagrebackih« otislo je na gostova-
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nje u Karlovac. >+Danica« kudi nemarnost Zagrepcana u pohadanju pred-
stava narodnog glumista i nakon gostovanja ansambla u Karlovcu za-
kljucuje: »Ugledajte se, gospodo Zagrepcani, u va5e susede Karlovcane 
i odbacite jedared tu ruinu nemarnost za sve sto je nase, koju zaliboze 
od nekog vremena na vreme opafujemo, koja bi naooj stvari veoma 
skoditi mogla, jer po primeru glavnog grada obiko se je svet vladati.-«9 
Aktivnost >+Drustva dobrovoljaca zagrebackih«, sputana odredbama lo-
kalnih vlasti, kojima narodni teatar politicki nije odgovarao, nije bila 
velika; reducirana su, naravno, ·i kazali5.na gostovanja. Druzina ovih 
kazalisnih entuzijasta ipak je 1848. u ozujku uspjela organizirati jedno 
gostovanje u Karlovcu i tom prilikom izvela je desetak predstava; reper-
toar nij e pozna t. 
Bachov apsolutizam, od 1850. do 1860, donosi teska vremena i kaza-
liStu. Svaki rad je sustavno onemogucavan. Bach, u skladu sa zeljama 
beckog centralistickog rezima za germanizacijom, propisuje jedinstveni 
»Kazalisni red« za sve austrijske pokrajine, kojim sav kazalisni zivot 
stavlja pod nadzor >>Oblasti drzavne sigurnosti« a policiji se ostavljaju 
slobodne ruke kod zabranjivanja pojedinih kazalisnih komada. ,..za svaki 
komad i svaku predstavu trebalo je unaprijed dobiti dopU.Stenje koje se 
moglo u svako doba opozvati, pa cak i zapoceta predstava obustaviti, a 
zgrada silom isprazniti i zatvoriti.«10 Usprkos brojnim poteskocama ipak 
se uspijeva, ali naravno ne na nekoj visokoj umjetnickoj razini, odrzavali 
predstave na hrvatskom jeziku i s domacim repertoarom, premda je broj 
takvih predstava bio reduciran na minimum. Josip Freudenreich (1827-
-1881), glumac, redatelj i dramaticar, prvu je hrvatsku profesionalnu 
druzinu (dosla je iz Zagreba) vidio 1841. u Karlovcu, i tu, prisutan samo 
kao gledatelj, zavolio kazaliste i odlucio da mu se posveti. Tako je, eto, 
upravo jedno kazaliSno gostovanje bilo presudno za budu6i zivotni poziv 
tog istaknutog kazalisnog radnika. ZagrebaCka kazaliSna druzina, kojoj 
je on na eelu, gostuje u Karlovcu 1848, 1855, 1857. i 1858; u Varazdinu, 
Bjelovaru, Petrinji i Glini 1852. te u Sisku 1857, i tamo izvodi djela do-
maCih i stranih autora, uglavnom komedije i lakrdije, na hrvatskom 
jeziku. Svojom kazaliSnom djelatnoscu, u okviru koje na najistaknutijem 
mjestu stoji organiziranje gostovanja, u mozda najtezim danima zagre-
backog kazalista, Freudenreich se potvrdio kao jedan od utemeljitelja 
narodnog kazaliSta u Zagrebu. 
Godina 1860. donosi prekretnicu u kaza1isnom zivotu Hrvatske; nje-
rnaCki jezik i njemacki glumci zauvijek su skinuti s pozornice zagrebackog 
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teatra, a te i slijedece godine odrzana je prva potpuna hrvatska kazalisna 
sezona. Samostalno hrvatsko kazaliste postoji »d.e facto«, ali ne i >>de 
jure«, kako zakljucuje Slavko Batu8ic.11 Nije, naime, postojala nikakva 
zakonska ili administrativna, dakle ni materijalna baza za njegov opsta-
nak. Teskom mukom sastavljeni i vee uigrani ansambl mogao je ostati 
bez sredstava, raspasti se, a time bi bile zadugo pokopane nade o orga-
niziranju stalnog hrvatskog kazaliSta. Buduenost je bila neizvjesna. Od-
mah nakon toga, kako piSe Nikola Andric, ••'Hrvatsko drarnsko druztvo' 
ode u svibnju 1861. na gostovanje u Varazdin da si zaslu2i svakidanju 
koricu kruha .. ,«12 Tako je doista i bilo. Tim gostovanjem produzeno je 
njegovo postojanje u iScekivanju konaene odluke o njegovoj sudbini. No, 
i premda vrlo posjeceno, kazaliste se nije moglo izdrzavati samo od 
ulaznica. Dimitrija Demeter, strepeci od raspada kazalisne druzine, pro-
vodi siroku akciju da Hrvatski sabor donese zakon o kazaliStu i .isto-
dobno, znajuci da ce ta akcija trajati mjesecima (a tako je doista i bilo), 
u Varazdin iz Zagreba svakodnevno salje dobrovoljne priloge sto ih je 
sakupio, a slienu akciju provode i Varazdinci. Ansarnbl od dvadesetak 
Clanova vodio je Josip Freudenreich, a uz njega su bila prva i najistak-
nutija irnena tadasnje hrvatske drarne: Adam Mandrovic, Karolina Nor-
veg, Franjo Freudenreich, Vilirn Lesic, Stjepan Mihovilov i dr. Repertoar 
je za ono vr.ijeme bio posve do bar; bili su zastupljeni domaci pisci: Sterija 
(Pokondirana tikva, Zla zena), Freudenreich (Magjari u Hrvatskoj, Crna 
kraljica), Ban (Mejrima), zatirn strani pisci: Kotzebue (Grof Benjovski), 
Scribe (Jelva, ruska sirota, Braca po zviezdi), Hopp (Klobucar i opancar), 
Kneisel (Varas i ladanje), Arago-Vermond (Zapisnici vraga), Eda Szighi-
geti (Dva piStolja), Nestroy (Lumpacius vagabundus), Ploetz (Ocarani kra-
ljevic), Gleich (Doktor CimCiga), Bauerle (Testar rezanac), Hopp i Nestroy 
(Petrica Kerempuh), te brojna djela nepoznatih autora. 25. svibnja 1861. 
izvedena je drama klasika Schillera Vilim Tell.13 Zagrebacki tisak redovno 
i opSirno izvjestava o uspjesirna i nevoljama zagrebaCkih glurnaca na 
OVOID gostovanju. Tako varazdinski izvjestitelj piSe >>Narodnirn novina-
ma« 15. lipnja 1861: »Zagrebacko kazalisno druztvo prispjelo je u Va-
razdin te pocarnsi od 11. o. mj. pruza domorodnu obcinstvu veoma ugod-
nih vecernjih zabavah. - Steta sto se ima druztvo s dosta nevoljah 
boriti, kao: s nehajstvom rnnogih domoljubah, koji i onako u Varazdinu 
prilice oazarn u pustinji, za narodnu zabavu; s opozicijom vara:ldinskih 
nadriniemacah, s nepostenimi abonenti, koji predbrojivsi se na stanovit 
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eeni polaziti kazali.Ste, drugi, da su toboze mislili da je to niemaCko kaza-
liiino dru.Ztvo. Ele, ovi valjda misle da su u Frankfurtu, jer kako bi inace 
pomisliti mogli, da je u Hervatskoj narodno kazali.Ste niemaCko?« Slije-
deee izvjesee u »Narodnim novinama .. objavljeno je u broju od 25. lipnja 
1861: ,..rma vee preko pet niedeljah, sto se nalazi u na8oj varoSi druztvo 
narodnog kazalista iz Zagreba pod izverstnim tehnickim ravnanjem Josipa 
Freudenreicha promieue narodno obrawvanje uz ugodnu zabavu. - Na-
pomenuto druztvo predstavilo je dooad 16 komadah, veCinom dobro iza-
branih, ovdie novih, te polaznicima mnogo vise zadovolji, nego ga oceki-
vasmo.« Ove pohvale nisu bile pretjerane, a ni usamljene; naprotiv, 
izrazavale su mi.Sljenje cijelog grada. Tako je nalmn isteka prvog mje-
seca gostovanja varazdinski magistrat izdao zagrebackoj kazali.Snoj dru.Zini 
sluzbenu potvrdu kojom posvjedocuje njezine uspjehe i odaje priznanje 
redatelju Freudenreichu, kako zbog .izbora predstavljenih komada, tako 
i zbog izvrsnog izvodenja na sceni. U posljednjem svom izvjestaju, 7. 
kolovoza, varazdinski dopisn.ik zakljucuje: >>Sto ee se zatim s ovim vee 
tako liepo uviezbanim druztvom, kakova dosad jos imali nismo, zbiti, to 
ee za koi dan odluciti nasi patres conscripti (tj. Hrvatski sabor). Domovina 
je uperla na njih svoje poglede i ocekuje od njihova rodoljublja i nji-
hove razboritosti za cielo, da ee obstanak ovog druztva dekretirat, jer 
svatko, koi iole pojmi dramatienu umietnost i poznaje nase okolnosti, 
osviedocen je, da ako se ovo druztvo temeljem budueega na.Sega kazalista 
nenaCini, da ee se njegovo ozivotvorenje odgodit na mnoge i mnoge 
godine!« 
V.ijesti iz Sabora bile su dobre. 24. kolovoza 1861. prihvaeen je »Cla-
nak LXXVII o kazali.Stu jugoslavenskom Trojedne kraljevine«- prvi nas 
kazali.Sni zakon i jedan od prvih kazalisnih zakona u Europi uopee. Tocka 
6 spomenutog zakona doslovno glasi: ,..rgra se i u Zagrebu, i u Hrvatskoj 
i Slavoniji i po drugih krajevi naseg naroda prema naredbam odbora ili 
ravnateljstva kazalisnog.« Netom zavrsenim gostovanjem u Varazdinu 
zagrebaCko je kazaliSte ovu odredbu vee ispunilo, postigavsi upravo ono 
sto se i zelilo; da nase sredisnje kazaliste bude promicateljem dramske 
umjetnosti i narodnog jezika u svim hrvatskim krajevima. Sabor je dakle 
sankcionirao cinjenicu koja je vee bila historijski fakat. 14 
1862. uprava kazalista se odlueuje na veliko, vi.Semjeseeno gostova-
nje u ~onje strane domovine no.Se... Gostovalo se u Velikom BeCkereku 
(danas Zrenjanin), pa u Paneevu, Boogradu i Zemunu, kad je tijekom 
srpnja i kolovoza odigran gotovo sav tadasnj.i dramski repertoar. 10. li-
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stopada 1862. zapocelo je, s Banovom Mejrimom, prilikom povratka u 
Zagreb, gostovanje u Osijeku. Bio je to prvi nastup zagrebackog kaza-
lista u gradu koji ce postati srediste kazalisnog zivota Slavonije i koji je 
ostao ubuduee trajno povezan s kazaliSnim zivotom Zagreba. Srdaeno 
docekan, ansambl je u Osijeku ostao do kraja listopada i ukupno je izve-
deno 12 predstava: Kornerov Nikola Zrinjski, Moliereov Silom bolesnik, 
Crnogorci Cara i Vitkoviea, Banova Mej1·ima, Obernyikov Gjuragj Bran-
kovic, Zapisnici vraga Aragoa i Vermonda, Dva pistolja Ed.e Szigligetija 
i Niz bisera Holteija.15 Ovo gostovanje je novcano pomogao i biskup Josip 
Juraj Strossmayer, koji je ujedno omoguCio nastup zagrebackih glumaca s 
jednom predstavom na samom koncu listopada u Bakovu, posljednjom u 
nizu, kojom su i zavrsili ovo vrlo uspjelo gostovanje_16 
U daljem razdoblju nastavlja se vee ustaljena i zakonom predvidena 
praksa gostovanja izvan Zagreba. To sad viSe nisu improvizirane turneje, 
kad se cesto islo i u neizvjesnost, ili trbuhom za kruhom u stilu putu-
jueih druiina. To su sada dobro pripremljena gostovanja s unaprijed od-
redenim rasporedom predstava, s ansamblom u punom sastavu i sa cvrsto 
utvrdenim financijskim aranzmanom. Pri tom se u obavijestima opein-
stvu uvijek nagla5avalo da na gostovanje dolazi narodna ustanova u 
svojoj reprezentativnoj cjelini da prikaze rezultate hrvatske kazaliSne 
umjetnosti. Bila je to ujedno ,i nacionalno-politicka propaganda s ciljem 
podizanja rodoljubne svijesti u skladu s proslostoljetnim teznjama_17 I 
upravo je na gostovanjima Hrvatsko narodno kazaliSte iz Zagreba uvijek 
iznova potvrdivalo svoju ulogu i znacenje, i to ne samo ono artificijelno, 
kazaliSnom umjetnoseu valorizirano ,i odredeno, vee i ono drugo, u mje-
stima gdje se gostovalo najcesee mnogo vaznije, znacenje jedne narodne 
institucije koja stoji na braniku narodne svijesti, kulture i jezika. Pri 
tome je neizostavno prisutna i socijalna dimenzija ovakve kazalisne dje-
latnosti; oduvijek je aktivnost ovog teatra najuie bila povezana sa siro-
kirn slojevima pucanstva, koje je cinilo i gro njegove publike, bez koje 
se akt scenskog izvodenja ne da zamisliti. Nenarodne grupe okretale su 
se njemackom teatru na sjeveru ,i talijanskom na jugu Hrvatske. Zagre-
backo je kazaliste, medutim, pokazalo kako se i na hrvatskom jeziku 
mogu ostvariti vrhunske kazaliSne predstave, i na tom polju mu pripa-
daju velike zasluge. 
U Varazdinu je 1873. zavrsena gradnja novog reprezentativnog kaza-
liSta. Na otvorenje je, uz silno zalaganje varazdinskih rodoljuba, pozvana 
zagrebacka drama. I doista, 25. rujna, nakon sto je Adam Mandrovie 
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izgovorio proslov koji je za tu zgodu sastavio vara.Zdinslti pjesnik Vla-
dislav Vezic, izvedbom drame Poturica Ivana Kukuljevica Sakcinskog 
svecano je otvorena nova zgrada. U naslovnoj ulozi je nastupio Andrija 
F.ijan a glavni zenslti lik Bojane tumacila je Marija RuZicka-Strozzi. Na 
zalost, osim na ovoj predstavi, dugo se jos u varazdinskom teatru nije 
mogla cuti hrvatska rijec; slijedeCih 10 godina u njemu se glumi i pjeva 
samo njemacki. Hrvatske predstave mogli su Varazdinci vidjeti tek 
prigodom gostovanja zagrebaCke opere 1885, dijela zagrebacke drame 
1886. god. te prigodom pojedinacnih nastupa poznatih glumaca (Mandro-
vica, Fijana i dr.) koji su samoinicijativno gostovali u okviru kakove 
putujuce druzine. Tek pocetkom XX. stoljeca u Varazdinu je zapocela 
ozbiljna akcija za utemeljavanje stalnog hrvatskog glumiSta.17a 
Godine 1875. ••Dramatieno druztvo Narodnog zemaljskog kazaliSta iz 
Zagreba« odlazi na znacajno gostovanje u Dubrovnik i to je ujedno prvi 
boravak zagrebackog glumista na hrvatskom jugu, gdje se upravo nasto-
jalo da se i na podrucju kazaliSne umjetnosti uspostave neposrednije 
veze sa Zagrebom.18 Dubrovnik, grad najsjajnijih nasih kazalii\nih tra-
dicija, tamo joi\ od vremena Marina Drzica, dobija tek 1864. stalnu 
kazalisnu zgradu, sto ju je podigao vlastelin Luko Bundic, ali otvorenu 
samo povremenim nastupima putujucih talijanskih druzina; i u ovom 
gradu bilo je onemogueeno stvaranje narodnog teatra. Iskoristivsi sluz-
beni posjet Dalmaciji cara Franje Josipa I, Dubrovcani su organizirali 
gostovanje zagrebacke drame, u to vrijeme jedinog profesionalnog hrvat-
skog kazalista, pod izgovorom da sudjeluje u priredbama u cast cara, a 
uistinu da dade niz predstava za gradanstvo koje je jedva cekalo da sa 
svoje pozornice cuje hrvatsku rijec.19 Izvedeno je 16 predstava, redovno 
pred prepunom dvoranom i odusevljenim gledalistem. Naravno da su zbog 
politiCkih razloga (na jednoj predstavi bio je prisutan i sam car), izo-
stali protesti i provokacije autonomasa, pa je gostovanje proteklo u naj-
boljem redu. Repertoar je paZljivo sastavljen za ovu prigodu. Prikazano 
je najbolje sto je Zagreb u tom trenutku imao. Domaee pisce zastupali 
su Matija Ban (Mejrima ili Zrtve praznovjerja) i Kosta Trifkovic (Skalski 
nadzornik), klasike Moliere (Skupac) i Shakespeare (Othello), a sve druge 
Arago-Vermond (Zapisnici vraga), Don Juan Manuel Riana (Recept proti 
punicama) u Fastenrathovoj preradbi, Pfleger-Moravski (Brzojav ), Labi-
che-Delacour (Milijun), Delavigne (Ljudevit XI), nepoznati francuski pisac 
(Zau.Snica u kazalistu), Birch-Pfeiffer (Mati i sin i Velika8ica gradanskog 
roda), Melesville-Duveyrier (Lijepa mlina1·ica), Anicet-Bourgeois (Gospoda 
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od Saint-Tropeza) u Lambertovoj preradbi, Bayard-Wanderburch (Mali 
pariski ulicar), Trautmann (Don Juan u Wiessbadenu), Juin (Katanac) i 
Halm (Divljan). Prije izvodenja prve predstave Adam Mandrovic, ruko-
voditelj turneje i tadaSl1ji direktor drame, recitirao je pjesmu Pozdrav 
Dubrovniku, koju je za tu prigodu napisao August Senoa, a na posljed-
njoj predstavi glumcima i publici podijeljen je letak s pjesmom Otpo-
zdrav Zagrebu od dubrovackog opcinstva koju je napisao dubrovacki 
pjesnik Luko Zore. 
Gostovanjem u Dubrovniku zagrebacko je kazal.iste osnazilo u ono 
vrije..'Ile aktualnu ideju politiCkog jedinstva hrvatskog sjevera i juga, a 
takoder je potaklo mnoge konkretne akcije na ozivljavanju hrvatskog 
teatra u Dubrovniku; tako svega dvije godine nakon njihovog odlaska 
biljezimo pojavu dubrova6ki.h kazali8nih diletanata.20 Jos dok je zagre-
backa drama boravila u Dubrovniku, dobio je Adam Mandrovic pismo 
iz Zadra od dr Miha Klaica, poznatog rodoljuba i jednog od najaktiv-
nijih pobornika ideje sjedinjenja Dalmacije s Hrvatskom: Klaic je naime 
:Zelio da se ansambl, prilikom povratka u Zagreb, ustavi u Zadru i tu da 
nekoliko predstava. U Zadru, tada8njem glavnom gradu Dalmacije, auto-
nomasi su, istina, sustavno onemogucavali hrvatske kazalisne djelatnike, 
a zgrada kazaliSta je bila otvorena samo talijanskim dru.Zinama,21 ali se 
Klaic, u nadi da ce uspjeti, rukovodio cinjenicom da ipak dolazi cijela 
zagrebacka drama, cije predstave je, konacno, u Dubrovniku gledao sam 
car. Pregovori su iSli povoljnim tokom ali je dan prije odlaska Mandro-
vic iz Zadra primio slijede6i brzojav: ,,Qvdje nije moguee ugovoriti niSta, 
dakle nemojte ustavljati nego sliedite put. Klaic.«22 Ovaj neuspjeh rezul-
tat je organizirane akcije autonomasa, koji su, dr:Zeei gradsku upravu 
u svojim rukama, onemogucili iznajmljivanje kazalisne zgrade i. prijetili 
javnim ispadima. Grupi narodnjaka na celu s Klaicem, unatoc svoj dobroj 
volji, preostalo je jedino da otkazu gostovanje. 
Nakon potresa u Zagrebu, 9. studenog 1880, i ostecenja kazalisne 
zgrade, dramski je ansambl otisao na gostovanje u Karlovac, grad u koji 
su i inaee najcesee odilazili na gostovanja i koji je imao vee oformljenu 
kazaliSnu publiku. Na taj je nacin nastavljen kontinuitet kazalisne sezone 
i sprijeceno eventualno osipanje glumackog ansambla, a sankcionirana su 
i financijska pitanja. Od 25. studenog 1880. do 9. sijeenja 1881. u Kar-
lovcu je izvedeno 30 predstava, uglavnog zabavnog repertoara. Od doma-
6ih pisaca izvoden je Bogovic (Matija Gubec) i Tomic (Barun Franjo 
Trenk). Od stranih dramaticara spomenimo Sardoua (Dobri prijatelji, 
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Dobricine seljaci), Augiera (Fourchambaultovi), Scribea (Borba gospoaa), 
Sacher-Masocha (Na.Si robovi), Nestroya (Hoce da vraguje), Mosera (Rob, 
Hipohondrista), Giacomettija (Graaanska smrt), Kneisela (Antiksantipa, 
Varos i ladanje). Poucen dobrim iskustvom uspjele sewne s punim gle-
daliStem, zagrebacki se ansambl za dvije godine, 1883, ponovo nasao na 
gostovanju u Karlovcu, kamo je krenuo odmah nakon zavrsetka redovne 
kazalisne sezone. Ovaj put su uz dramska djela izvedena i neka glazbena 
(nekoliko opereta te prizora iz pojedinih opera, ill pak cijelih opernih 
cinova; navedimo ih poimenice: Donizetti (Lucija Lammermoorska), Sup-
pe (Penzionat), Flotow (Marta), Offenbach (Blebetu§a Saragoska, Mestar 
Fortunio, Svadba pri svjetiljkama), Gounod (Faust), Glolzan (Ruzno vri-
jeme), od Zajca dva djela (Momci na brod, Mjesecina), te solo scena 
Julija Rorauera (Jegjupcanin). Operom je ravnao Nikola Faller. Dramski 
repertoar, koji se davao uporedo s opernim, cinila su djela domacih 
au tor a: Freudenreicha (Granicari), Nikole Milana (Bez brkova), Tomica 
(Barun Franjo Trenk) i Julija Senoe (Kobna cvjetaca), te stranih: Knei-
sela, Schonthana, Lecocqa, Hoppa, Nestroya, Mosera i dr. Karlovcani 
su, dakle, imali priliku vidjeti sve sto je novo na daskama zagrebackog 
kazaliSta u izvodenju tada5njih najboljih kazaliSnih glumaca: Marije Ru-
zicke-Strozzi, Andrije Fijana, Adama Mandroviea, Dragice Freudenreich, 
Gavra Savica, Ivcke Kraljeve, Tose Jovanoviea i dr. 
Godine 1884. jos jednom se gostovalo u Osijeku. Ovaj put je uz 
dramsku druzinu na put otisaQ i kompletni ansambl opere, ciji orkestar 
je djelomice bio pojacan vojnim glazbenicima iz Osijeka. U razdoblju od 
2. lipnja do 24. travnja, izvedene su 22 predstave, od cega 14 glazbenih 
i 8 dramskih. Najveci uspjeh postigao je Zajcev Nikola Subic Zrinjski, 
tako da su na buene zahtjeve osjeCkog opcinstva date cak 3 izvedbe. 
U opernom programu od Ivana Zajca izvedena je i Boisyska vjestica, pa 
djela stranih autora: Gounodov Faust (III. i IV. cin), Verdijeva Traviata 
i Aida (III. cin), Marchettijev Ruy Blas, Maillartovo Pustinjakovo zvono, 
Millockerov f)ak prosjak te od Wagnera Rienzi (ouvertura). Drama je 
prikazala komade Sardoua (Dora, Fedora), Augiera (Fourchambaultovi), 
Schonthana (Puna vreca ludorija), Mosera (Knjiznicar) te Josipa Eugena 
Tomica (Barun Franjo Trenk). Dramski ansambl je, iskQristivS.i slobodne 
termine dok je opera davala svoje predstave, otisao u Vukovar i tamo 
od 18. do 22. lipnja izveo 4 predstave. Gostovanje u Osijeku, slieno kao 
i ono u Dubrovniku, imalo je posebno politicko znacenje jer se gostovalo 
u gradu izlozenom njemackim i madarskim pritiscima odnarodivanja, 
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pa je uloga gostujucih narodnih kazaliSta, kao sto je to slucaj s Hrvat-
skim narodnim kazalistem iz Zagreba ili sa Srpskim narodnim pozoristem 
iz Novog Sada, koje je cesto gostovalo u ovom gradu, hila izrazito pozi-
tivna. Ovim .izuzetnim gostovanjima potaknute su i animirane domace 
snage koje su, ojacavsi se, osigurale uvjete za konacan osnutak osje&og 
Hrvatskog narodnog kazalista 1907. godine. Zanimljiv je podatak da svoje 
zadnje predstave Novosadani igraju u Osijeku ba5 te, 1907. god., kad 
u tom gradu vee postoji utemeljeno i oblikovano stalno hrvatsko glumiste 
ciji ansambl je upravo tada na gostovanju u Varazdinu.23 Tako se, eto, 
osjecko kazaliSte formira kao druga hrvatska pozornica i odmah, izmedu 
ostalih aktivnosti, zapocinje s praksom gostovanja po Hrvatskoj, ojacavsi 
na taj nacin napore koje je na tom polju cinilo zagrebacko kazaliSte. 
Godine 1893. zagrebaCko kazaliste opet odlazi na jug. 6. lipnja izved-
bom Demetrove drame Teuta, uz ogramno odusevljenje splitskog pucan-
stva, svecano otvara netom sagradenu zgradu splitskog kazalista, po svom 
prostoru najveceg gledaliSta u nas, veceg cak i od kasnije izgradene nove 
kazalisne zgrade u Zagrebu. Zagrepcani su, na celu s prvacima Adamom 
Mandrovicem, Marijom Ruzickom-Strozzi i Andrijom Fijanom, izveli 
sve ono najbolje sto su imali na repertoaru. Ostavsi u Splitu punih mje-
sec dana prikazivali su, osim Demetrove Teute, djela slijedeCih domacih 
pisaca: Freudenreicha (Granicari), Tomica (Barun Franjo Trenk), Voj-
novica (Psyche), Kumiciea (Sestre), Derencina (Slijepceva zena, Prima-
dona, Tri braka) te Fijana i Dimitrijevica (U dobar cas). Izvedena su tri 
Shakespeareova djela (Hamlet, Othello, Mnogo vike ni za sto), Caldero-
nov Sudac Zalamejski, niz suvremenih francuskih pisaca itd.; ukupno 27 
dramskih predstava. Prva izvedba zavrsena je burnim aklamacijama 
glumcima, klicanjem Gaji Bulatu, narodnjacki orijentiranom splitskom 
naeelniku, i hrvatskoj misli. Dr Gajo Bulat je kao nacelnik, nakon 
pobjede svoje, narodne stranke, na opcinskim izborima 1882. pokrenuo 
akciju izgradnje opcinskog kazaliSta koje ce sluziti hrvatskoj scenskoj 
umjetnosti. Kako domaee amaterske snage nisu bile u stanju upriliciti 
kvalitetan pocetak rada ove narodne ustanove, pozvani su zagrebacki 
umjetnici. Svecanom otvorenju prisustvovao je i buduci intendant Mile-
tic, koji je ovako opisao to za hrvatsku kazaliSnu umjetnost u Splitu 
povijesno vece: »Od prizora do prizora raslo je odu5evljenje, koje je iz 
glumasnih prostorija prelazilo ·i na narod sto je pred glumistem stajao ... 
Gotovo iza svake promjene morao se zastor nebrojeno puta dici.«24 Prema. 
pouzdanim izvorima predstave je gledalo preko 13 tisuca posjetitelja, 
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sto je UZ razumljiV bojkot talijanasa bila impozantna brojka i dokaz da je 
Split napokon postao istaknutim hrvatskim kaza1iSnim gradom.25 
Ovim gostovanjem ujedno zavrsava niz gostovanja zagrebaCkog hrvat-
s.kog kazalista u XIX. stoljecu, koja za nasu kulturnu povijest nisu tako 
vaZna samo u afirmaciji kazaliSne umjetnosti, vee je njihov znacaj puno 
siri. Odlazak zagrebaCke drame u Dubrovnik ill u Osijek, u Vukovar i1i u 
Split bio je, uz duma postovanje nasoj dramskoj umjetnooti koja se 
upravo podizala na noge, u prvom redu cin promicanja narodnog jezika, 
narodne kulture, i razvijanje osjecaja zajednistva u hrvatskim kraje-
vima koji su u proslom stoljecu pooebno bili izlozeni pritisku odnaro-
divanja. 
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